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ABSTRACT
GAMBARAN HISTOLOGI ESOFAGUS, LAMBUNG DAN USUS IKAN GARING (Tor tambroides) YANG HIDUP DI
SUNGAI JORONG 
IKAN BANYAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui gambaran histologi dari esofagus, lambung dan usus ikan garing (Tor tambroides)
yang hidup di Sungai Jorong Ikan Banyak, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan
organ esofagus, lambung dan usus dari tiga ekor ikan garing kemudian diproses secara histoteknik dengan pewarnaan Hematoksilin
Eosin (HE) kemudian diamati menggunakan mikroskop cahaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran pencernaan ikan
garing terdiri dari empat lapisan yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muskularis dan tunika serosa. Tunika mukosa
terdiri dari lamina epitelia, lamina propria dan lamina muskularis mukosa. Tunika submukosa terdiri dari jaringan ikat, pembuluh
darah, syaraf dan limfe. Tunika muskularis terdiri dari otot sirkuler. Tunika serosa terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah dan
jaringan lemak. Mukosa esofagus ikan garing terdiri atas epitel silindris selapis dan terdapat sel-sel mukosit. Tunika submukosa
tidak dijumpai adanya kelenjar esophagial. Tunika muskularis terdiri dari otot sirkuler. Mukosa proventrikulus terdiri atas epitel
silindris selapis, terdapat limfonodus pada lamina propria. Tunika muskularis terdiri dari otot sirkuler. Mukosa usus terdiri atas
epitel silindris selapis dan ditemukan sel goblet yang bertambah banyak jumlahnya menuju usus distal. Tunika muskularis tersusun
dari otot sirkuler. Secara umum struktur histologi dinding esofagus, lambung, dan usus ikan garing hampir sama dengan ikan
lainnya yang sejenis. Perbedaan hanya ditemukan pada tunika muskularis. 
